



KÖZ-PONT IFJÚSÁGI EGYESÜLET 
 
 
A KÖZ-Pont Ifjúsági Egyesület egy folyamatosan és lendületesen 
fejlődő, immáron 13 éve működő regionális ifjúsági civil szervezet. Az 
Egyesület Városi Diákönkormányzatért Egyesület néven kezdte meg 
működését 2001-ben Debrecenben. Lelkes fiatal önkéntesek azzal a 
céllal hozták létre, hogy ifjú felnőttekként támogassák az akkori Városi 
Diákönkormányzatot, valamint szakmai, pénzügyi és jogi háttérként 
segítsék működését.  
Az Egyesület küldetésnyilatkozata szerint: „Egyesületünk célcsoportja a 
10 és 30 év közötti korosztály. Olyanok, akik tenni akarnak 
közösségükért, saját maguk által. Mi teret és lehetőséget biztosítunk 
számukra, hogy szerves részévé váljanak a társadalomnak. Az 
egyesületünkben tevékenykedők közös értéknek vallják a nyitottságot, a 
kreativitást és az egymás iránti bizalmat. Közösségünkben ezeket az 
értékeket a segítségnyújtáson és a csapatmunkán keresztül valósítjuk 
meg. Strukturáltan, egyesületi keretek között nyújtunk támogatást 
informális szerveződéseknek, egymás érdekeit szem előtt tartva.  
Továbbá küldetésünknek tekintjük a fiatalok helyzetbe hozását és 
önkéntes hálózat működtetését az Észak-alföldi régióban. Azok a 
fiatalok, akik kapcsolatba kerülnek velünk, olyan tapasztalatokra és 
élményekre tehetnek szert, amelyek a későbbiekben is irányadóak 
lehetnek életükben.” 
Fontos megemlíteni az Egyesület legfontosabb tevékenységi területeit: 
a diákönkormányzatiság, a fiatalkori önkéntesség, a nemzetközi ifjúsági 
együttműködések, különösképpen az Európai Önkéntes Szolgálat 
(EVS), a fiatal tehetségek szakmai támogatása, fiataloknak szóló 
képzések, tréningek, ifjúsági sport és kulturális programok szervezése, 
három ifjúsági iroda működtetése a régióban. 
Az Egyesület legfontosabb pillanatai közé tartozik a három ifjúsági 
irodájának megnyitása, amelyek sorrendben 2011-ben Nyíregyháza, 
majd 2012-ben Debrecen és végül 2014-ben Szolnok. Mind három 




kiállítótér és találkozási hely a betérő fiatalok számára. Mindhárom 
iroda, mint EURODESK iroda európai uniós információkat is szolgáltat 
az ifjúság számára, illetve mindhárom hely fogad külföldi önkénteseket. 
Az irodák különlegessége, hogy mindhárom bevásárlóközpontokban 
találhatók, így közvetlenebb és hatékonyabb a szervezet 
célcsoportjának elérése.  
Az Egyesület által elnyert díjakból több is kiemelkedik. A fiatalkori 
önkéntesség területén a Debreceni Civilek Önkéntes Program 2010-ben 
előbb a hajdú-bihar megyei év önkéntes programja lett, majd 2011-ben 
országos szinten is elérte ezt a sikert. Képzések terén 2011-ben egy 
nemzetközi, határokon átnyúló (Magyarország, Románia) disputa 
projekt keretében nyerte el az ERSTE Stiftung nemzetközi díját. A 
fogyatékkal élőkkel közös események közül a Fuss a Fényben Sport és 
Családi Nappal 2009-ben KÖZÖD országos önkéntes program díjat 
nyert el. 
A szervezet legfontosabb státuszai jelenleg, hogy regisztrált önkéntes 
fogadó, illetve akkreditált EVS önkéntes küldő és fogadó szervezet. 
Regisztrált tehetségpont, illetve tagja az Országos KID Hálózatnak. 
Kiemelt iskola partner hálózattal bír az észak-alföldi régióban. Tagjai 
vagyunk a Juventus Soliditas határokon átívelő magyar – magyar 
ifjúsági hálózatnak. Alapító tagjai voltunk a Nemzeti Ifjúsági Tanácsnak. 




Géniusz Klub Tehetségkutató Program 
A program mottója: „A tehetség egy adomány, de a sikerért meg kel 
dolgozni. Mi ebben segítünk.” Ezen gondolat mellett dolgozik az 
Egyesület ennek a programjának keretében fiatal tehetségek 
felkarolásán, szakmai támogatásán. 
A Géniusz Klub 2008-ban kezdte meg működését 
Hajdúböszörményben, ahol is, mint ifjúsági klub kezdte meg működését. 
Majd ezt feladva alakult folyamatosan át előbb hajdú-bihar megyei, majd 
észak-alföldi regionális szakmai programmá. Így vált végül 2010-ben 
regisztrált tehetségponttá.  
Ezen úton haladva a Géniusz Klub legfőbb feladata a 
tehetségtámogatás és keresés, azaz olyan fiataloknak felkarolása és 
nekik való segítségnyújtás, akik valamely művészeti területen 
tevékenykednek. Például: ének, tánc, festészet, fotózás. 
A mi feladatunk az, hogy segítsük őket abban, hogy tehetségük ne 
vesszen el, azaz találjuk olyan fórumokat, helyeket, ahol ezt tudják 
gyakorolni, esetleg fejleszteni. A másik lényeges célkitűzésünk, hogy 
szeretnénk biztosítani számukra azt, hogy e képességeiket, alkotásaikat 
másoknak is megmutathassák. Lehetőséget kínálunk nekik, hogy 
sikereket éljenek meg, és akár elismert művészeké váljanak. 
A célcsoportunk a 14 és 30 év közötti korosztály az Észak- Alföldi 
régióban. 
A program nem csak a tehetségek felkutatását, és az ő mentorálásukat 
tekinti feladatának, hanem azt is, hogy olyan helyekkel, művészeteket 
befogadó, kulturális intézményekkel vegye fel a kapcsolatot, akik teret 
és lehetőséget tudnak biztosítani a bemutatkozásra a Klub 
tehetségeinek. Tehát egyfajta közvetítő tevékenységet is végez. 
Folyamatosan szervezi Tehetség Kavalkád elnevezésű programját 
Debrecenben és Nyíregyházán, illetve a Diáktárlat sorozatban 
folyamatos kiállításokat szervez tehetséges fiatal alkotóknak. Eddig hat 




Természetesen saját programokon is teret ad a fiataloknak a 
kibontakozásra. Hiszen az egyesület és a hozzá tartozó informális 
csoportok programjain is lehetőséget ad a bemutatkozásra. Valamint 
kisebb „klubokat” fog a jövőben működtetni, ahol a fiatalok egymással 
találkozhatnak, eszmét, tapasztalatokat és élményeket cserélnek. Ezek 
a „klubok” azok számára is nyitottak lennének, akik nem foglakoznak 
semmilyen művészeti ággal, de szeretnék közelebbről megismerni 
ezeket az ifjú művészeket. Így akár a jövőben ez motiválhatja őket, hogy 
akár saját, eddig rejtett képességeiket felfedezzék.  
Fontos a Klubban az után követési tevékenység is, hiszen a Géniusz 
Klub büszkeségei azok a művészek, akik ezekből a berkekből kerültek 
ki, és a nagyközönség által is elismertekké váltak. Többek, azóta 
országos és nemzetközi karriert is befutottak. A távlati cél itt egy alumni 
hálózat kialakítása és ezáltal egy akkreditált tehetségponttá válás. 
Bővebb információ: www.kozpontegyesulet.hu 
 
